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Известно, что бетон при твердении испытывает усадочные деформации, которые вызываются комплексом физико-химических и физико-механических процессов и явлений. Они являются причиной формирования объёмного напряжённого состояния бетона.
Как было установлено проф. В.Н.Выровым в результате проведения опытов на образцах из оптически чувствительных материалов, механизм распределения деформаций в твердеющей системе определяется её геометрическими параметрами: как внешней формой образца, так и формой заполнителя, и не зависит от вида материала и причин его усадки.
В виду сложного рельефа поверхности заполнителей бетона (щебня) в микроучастках развиваются разнонаправленные и разновеликие деформации (на выступах – сжимающие, на ровных участках – отслаивающие), вызывающие необратимое деформирование микрообъёмов матричного материала (растворной части), что ведёт к появлению микротрещин как в структуре бетона, так и на его поверхности. Такие микротрещины называются технологическими, так как они возникают в материале до приложения эксплуатационных нагрузок. Поскольку микротрещины являются дефектами, нарушающими сплошность структуры, вследствие чего могут ухудшаться деформативные и прочностные характеристики материала, их изучение представляет научный интерес.
В  данном  исследовании  изучалась  поверхностная  повреждённость
бетонных образцов технологическими трещинами, а также влияние объёма образцов на степень повреждённости бетона. Принятый состав бетона на 1м3: щебень – 1200 кг, песок – 600 кг, цемент – 320 кг, вода – 160 л. Изготавливались кубы с ребром 10 см и призмы размером 10×10×40 см. Укладка бетона в формы осуществлялась вручную, уплотнение бетонной смеси производилось на лабораторном вибростоле с частотой колебаний 3000/мин. Спустя 5 суток образцы были разопалублены и оставлены для дальнейшего набора прочности в нормальных температурно-влажностных условиях (t=18…200C; W=60…65%).






Рис.1 – Характерный рисунок поверхностных трещин












Рис.2 – Определение технологической повреждённости через 
коэффициент повреждённости по площади

На опытных образцах начальная повреждённость определялась измерением длин поверхностных трещин по площади участка 5×5 см для кубов и по площади участка 10×10 см для призм. Коэффициенты повреждённости по площади (КПЛ) определялись делением измеренной длины трещины на соответствующую площадь участка: 5×5 см и 10×10 см, соответственно, для кубов и призм. Полученные результаты представлены в табл.1.
                                              
Таблица 1 – Коэффициенты технологической повреждённости 






















Рис.3 – Влияние объёма бетона на величины коэффициентов 
технологической поврежденности 

Уменьшение коэффициентов повреждённости КПЛ в рамках исследуемых образцов, при переходе от кубов к призмам можно объяснить увеличением объёма материала от V = 0,001м3 до V = 0,004 м3  (в 4 раза), так как образцы были выполнены из бетона одного состава и выдерживались до набора прочности в абсолютно одинаковых условиях. То есть физико-химические и физико-механические процессы, протекающие при твердении бетона в образцах, отличающихся по объёму в 4 раза, влекут за собой формирование и структурных блоков разных объёмов, соответственно, более мелких в кубах и более крупных в призмах. 
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